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Ungurii şi străinătatea. 
(R.) Aristocraţii maghiari inculţi dar în­
chipuiţi, fac muit bucluc Ungariei. Mai zi­
lele trecute, de pildă, Thoroczkay dete cu 
bâta în baltă în mijlocul delegaţiunilor, cea 
mai înaltă corporaţie politică... Se legă, ca 
din senin, de monarhul considerat în Eu­
ropa întreagă, calomnia România şi tot po­
porul românesc, aşa că semioficiosul »L'In-
depèndance Roumaine* s'a simţit îndemnată 
ba chiar îndatorată a-i trage şi lui Tho­
roczkay şi tuturor şoviniştilor maghiari o 
lecţie zdravănă. 
Thoroczkay n'a fost însă nici chiar în 
ziua aceea singurul aristocrat care a dat 
dovadă ce lucru periculos este pentru ţară 
magnatul vârât în afaceri la cari nu se pri­
cepe. 
Contele Majlâth şi a arătat şi el indig­
narea că presa străină s'a năpustit, mai ales 
n timpul din urmă, asupra Ungariei şi po­
porului maghiar cu tot felul de invective şi 
calomnii, fără ca reprezentanţa diplomatică 
a monarhiei să fi făcut ceva pentru para­
lizarea acestei campanii. A cerut, prin ur­
mare, ca ministrul de externe să ia măsuri 
pentrucă Ungaria şi »naţia« să fie — apărate 
împotriva bălăcărelilor străinilor!... 
A doua zi, la 28 Ianuarie baronul Ae-
renthal a răspuns şi acestor obiecţiuni. 
Dacă sunt însă între unguri bărbaţi cari 
înţeleg câtuşi de puţin limba diplomaţilor, 
— apoi trebue să-1 certe pe Thoroczay. 
Era adică, pentru unguri, mai bine să tacă, 
decât să provoace din partea ministrului de 
externe un răspuns care în Europa întreagă 
poate produce o singură impresie : cu 
drept cuvânt se poartă în străinătate cam­
panie împotriva regimului şovinist din Un­
garia. 
Iată cum i a dat adică Aerenthal lui 
Majlâth şi celor d'o pănură cu el să înţe­
leagă, să nu se amestece în treburi pe cari 
nu le înţeleg: 
El a zis. 
>In decursul discuţiunei s'a vorbit şi 
de tonul neprietenos cu care presa din 
străinătate tratează chestiile interne ale 
Ungariei. Atacurile acestea şi felul acesta 
de a trata lucrurile, regretate din par­
te mi, în parte se pot reduce la urmări 
din vremuri cari din fericire, au trecut. 
In virtutea oficiului meu, m'am o-
cupat de această chestie şi ţin să accen­
tuez, că presupunerea caşîcând reprezen­
tanţa noastră în străinătate ar lua o ati­
tudine automatică în unele privinţe şi in­
dependentă faţă de aceste atacuri, nu este 
tocmai de aprobat. Nu ar dace la scop 
şi nici ar fi corespunzător dacă ambasa 
dele şi consulatele s'ar apuca să polemi 
zeze cu organele de presă. Doar se în-
tâmplă foarte des că ziarele din Viena 
şi Pesta nu scriu nici ele amical despre 
statele străine şi despre politica lor, şi cu 
toate acestea rí aş crede că ambasadorii 
acestor state străine să între în polemică 
cu aceste ziare*. 
A înţeles nobilul conte ? 
Asta însemnează: ungurii să-şi ia nădej­
dea a face din corpul diplomatic al monar­
hiei nişte agenţi cări să apere politica ce 
se face în Ungaria. 
Iar cât despre cauza atitudinei străinătă­
ţii, numai în parte se poate reduce la lu­
cruri trecute. Ceealaltă parte, marea parte, 
este politica ce fac ş'acum, oligarhii ma­
ghiari. Schimbe aceşti oligarhi politica lor 
şi nu dea motive ca străinătatea să se re­
volte de cele ce se întâmplă în politica 
Ungariei, şi atunci vor înceta şi atacurile 
presei străine!... 
Acesta este senzul răspunsului ministru­
lui Aerenthal. 
»Az Ujsăg* l a înţeles. 
In numărul său delà 30 Ianuarie scrie: 
» Domnul Aerenthal a dovedit azi că 
se ştie exprima cu fineţa ce-i vrednică 
de un diplomat. Adecă: a fost grobian 
cu delegaţii. Vorbind de atacurile presei 
străine, a dat expresie acelei modeste 
păreri ale sale, că atacurile nu sunt in­
spirate de austriaci, ci sunt urmări din 
vremuri, cari slavă Domnului, au trecut 
deja. Mai fin nu ar fi putut spune, că 
azi Europei îi este greaţă de noi încă 
numai în urma rezistenţei naţionale. 
Adecă de pe vremea când domnii ace­
ştia au făcut liberi, dupăcum le-a trăznit 
prin cap, deoarece nu erau încă legaţi 
prin pact. Vremea asta însă a trecut, acum 
domnii se îapădă, ba îşi bat joc de sfân­
tul ideal, astfel dar încetul cu încetul 
Europa iar o să ne aprecieze «. 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A .TRIBUNEI. . 
0 vizită la Sibiiu. 
De Alexandru Nico lau , advocat. 
II. 
Dupăce am vizitat şcoala de industrie de casă, 
m'am coborît jos, la primul rând, unde se află 
instalată Şcoala de menaj. Dna Iulia Dancăş, 
gentilă şi amabilă cum nu se mai poate, m'a în 
timpinat cu o extremă bunăvoinţă şi un surîs 
vesel, care este caracteristica sufletelor alese. 
înainte de a vedea localul, mi a dat câteva de­
talii asupra organizaţiei şcoalei. Este înfiinţată 
tot de TReuniunea femeilor române* din Sibiiu, 
la stăruinţa neobositei luptătoare pentru înainta­
rea românilor pe calea cuiturei, dna Maria Cosma, 
prezidenta Reuniunei, care urmăreşte şi scopul 
nemăsurat de lăudabil de a dotă şcoala de me­
naj şi cea de industrie, cu un local, zidire pro­
prie. 
In şcoală se învaţă pregătirea bucatelor, face­
rea pânei, conservarea legumelor, curăţirea şi 
^тлтел în ordine a locuinţei, grădinăritul, spăla­
tul, călcatul, cârpitul şl confecţionarea rufelor, 
economia de casă, chimia bucătăriei, contabilita­
tea, higiena, îngrijirea bolnavilor, literatura ro 
mână. Cursurile sunt împărţite în trei semestre. 
De notat un fapt foarte important este că, 
toate studiile, instrucţia teoretică şi practică se 
face în limba română. 
Actualmente sunt 15 eleve ; din România au 
fost numai 2, anul trecut, dar în anul curent, 
vai ! nici una ! 
Am vizitat pe rând bucătăria, sala de mâncare 
a elevelor, spălătorul şcolăriţelor interne, spălă 
toria de rufe, uscătoria, sala de meditaţie, sala 
de lucru, şalele de studia, până la cămară. Peste 
tot, domneşte cea mai pură curăţenie, n'am vă­
zut un iir de praf sau un lucru neaşezat Ia lo­
cul lui. In totul se oglindea fără nici o exage-
raţiune, cea mal perfectă acurateţa. Elevele lu­
crează bucuroase şi voioase sub maestria şi în­
demânatica conducere a dnei Dancăş, care îşi 
dă cea mai întinsă osteneală ca totul să se pe­
treacă în ordine, linişte, spre binele şi complecta 
educaţiune a şcolăriţelor, fete mai mari de 15 
ani, gata de a întră cu un capital frumos de cu­
noştinţe, teoreticeşte şi practic bine şi temeinic 
închegat, spre a putea în viitor, fiecare la casa 
ei, să conducă un menaj familiar. 
Elevele fac cu rândul: o săptămână la bucă­
tărie, curăţă, spală, gătesc; o săptămână, fete în 
casă, scutură, aranjază interiorul, confecţionează 
şi reparează lenjuri pentru casă. 
Pentru grădinărit, şcolăriţele, merg Ia şcoala a-
gronomică a consistorului, pe moşia dlui Aiex. 
Lebu; acolo, fac practică de grădinărit şi legu-
mătit, şi primesc instrucţia necesară delà maes­
trul respectiv al şcoalei agronomice. 
Cât de mare este importanţa acestui lucru, fie­
care bun român, poate aprecia delà sine. 
Dacă noi, in ţară, am avea cel puţin la flecare 
judtţ, scoale de menaj, scoale industriale şi 
scoale practice unde să se înveţe cultura prac­
tică şi negoţiarea legumelor şi zarzavaturilor ; nu­
mai, pentru acest din urmă articol de economie 
domestică, ţara ar scăpa de birul a 60—70 tril­
ioane, ce Ie plătim ca tribut al muncel, bulgari­
lor, p» fiecare toamnă ! 
Oare, să fim ajunşi în stadiul, de a învăţa, din 
lucruri mici, cum să tragem consecinţe, pentru a 
ne lumina şi executa fapte mari ? 
Elevele, fac exerciţiu de bucătărie, utiiisează 
material pentru acest scop. Mă veţi întreba, ce 
se face cu bucatele cari se gătesc şi Ia ce ser­
vesc ele ? Mulţi nu ştiu şi de aceea le spun. Pe 
lângă că elevele îşi prepară singure alimentaţia 
lor zilnică, dar mai prepară tot zilnic şi prânzul 
a 52 studenţi români cari învaţă Ia gimnaziile şi 
şcolile superioare şi speciale din Sibiiu. 
Institutul » Albina*, în avântul său mărinimos, 
de a veni în ajutorul propăşirei ştiinţei şi cuitu­
rei româneşti, pune Ia dispoziţia elevilor meritoşt 
câte un substanţial prânz. 
Am văzut, acest refectoriu, într'o prea încăpă­
toare sală şi aranjat şl îngrijit cu deosebită artă. 
In primul moment, am crezut că este vorba de­
spre vre-un banchet, atât de ireproşabil şi con-
ştinţios se serveşte această mensă academică, ti­
neretului care trebue să fie vrednic şi muncitor 
faţă de sacrificiile ce cu atâta abnegaţiune se fac 
pentru el. Vreau să nu uit, ca să spun ceva de­
spre cămară. D na Dancăş, mi-a recomandat deo­
sebită atenţiune asupra ei. 
Pentru cine ii place să privească numai cu un 
ochiu, sau să observe lucrurile prin tangentă, 
cum se zice, aruncând numai câte o palidă ochire, 
pe ici pe colo, pentra acela, importanţa unui 
lucru ori cât de mare, se termină prea curând, 
cât ai clipi. Acela îşi face o idee, care nu este 
traducţia fidelă a realităţii, ci este numai imagina 
închipuirei sale. Şi cât de mulţi nu sunt de aceia, 
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Ori mai exact : ministrul de externe şi 
toţi cari aparţin departamentului său, o să 
aprecieze partidul kossuthist în măsura în 
care el abandonează vechile — mofturi şi 
votează cvotă mai mare, urcarea contingen­
tului militar, bani pentru marină şi tot ce 
i-se cere. 
Străinătatea are însă alt criteriu de jude­
cată. Ea ştie de Pănade şi Cernova, ea 
urmăreşte cu atenţie scenele din parlament, 
ea va afla de jandarmeria care despre 
noi scrie, în act oficios, că locuitorii ro­
mâni ai ţării sunt o ^hordă sălbatică de 
valahi«, ea va află despre uneltirile oligar­
hilor de a face din sufragiul universal nu 
mai o etichetă frumoasă pentru acoperirea 
unor tendenţe mizerabile. 
Şi din acest punct de vedere are să ju­
dece străinătatea întotdeauna. 
Zadarnic vor angaja deci guvernele ma­
ghiare agenţi în străinătate, zadarnic dele­
gaţii maghiari ar voi să presioneze ssupra 
corpului diplomatic pentru apărarea politicei 
şoviniste ; pentruca străinătatea să înceteze 
a-i îmblăti pe şovinişti, există un singur 
mijloc : ei să înceteze cu politica lor agre­
sivă. 
Nu avem însă nici un indiciu că ei se 
vor schimba în bine. Dimpotrivă, vedem 
un nou fenomen : aristocraţimea se întrece 
în şovinism cu pătura democratică. Tho­
roczkay a ştiut să împroaşte mai rău de 
cât ar fi ştiut s'o facă — Barabás, iar 
Majláth s'a prezintat în delegaţiuni cu pre­
tenţii de cari până acum I am fi crezut ca­
pabil cel mult pe — Makkai bácsi ! 
Putem deci fi siguri, că onorabilii şovi­
nişti din delegaţiuni o sä mai aibă adesea 
prilejul de a se plânge împotriva atitudine! 
duşmănoase a — străinătăţii. 
Cine samănă vânt, să nu se plângă însă 
că seceră furtună ! 
Aristocraţia în ioc să ridice nivelul po 
litic al ungurilor, se coboară dânsa la toate 
bădărăniile şi violenţele Zoiianilor. 
cari se amăgesc pe ei însuşi, povestind lucruri 
imaginare, inexistente. 
In rafturi curate, stau în şir, nenumărate sticle, 
borcane şi vase de diferite forme, eu etichete 
frumoase, fel de fel de produse : dulceţuri variate, 
specialităţi de compoturi, conserve, etc., toate pre­
parate de mâna elevelor, şi păstrate 
grijire aleasă care face deliciile unei eminente şi 
distinse econoame ca d na Iulia Dancăş. 
Şcoli unde se predau aserreni cunoştinţe, tre­
buiesc vulgarizate, încurajate şi răspândite în nu­
măr câî de mare, spre fericirea, mulţumirea de­
săvârşită a unui neam întreg. 
Şi, Doamne! Noi, românii, de câte sforţări nu 
trebue să dăm exemplu! Ce opintiri mari, nu 
trebuie să facem, ce sacrificii imense şi neţărmu­
rite, nu trebue să mistuim pe altarul culturii na­
ţionale pentru a ne înjgheba un început, — nu 
însă cunoştinţe rafinate şi superioare — de a 
învăţa arta pregătirei conducerei unei vieţe com­
plecte, cum să trăim. 
Când te gândeşti la viaţa iobagului de ieri, 
dar fără grija zilei de mâne ; şi îţi îndreptez! pri­
virea către liberul de astăzi, însă iobag felului 
de traiu, pe cari vremurile moderne l-l-au hărăzit ; 
când scrutezi, educaţia, creşterea, amănuntele vie-
ţei lui, plăcerile, bucuriile şi năcazurile lui ; când 
scoţi în relief trista şi goala reaiiiate, crudă şi 
severă; de abia îţi poţi da seamă de întunerecul 
Corsete moderne şi specialităţi 
gata şi după măsură, confecţiunea cea 
mai b u n ă la 
Din d e l e g a ţ i u n i . Delegatul ungar Okolicsá-
nyi a propus ca delegaţiunile să invite pe mini­
strul comun de răsboiu ca să prezinte, pentru 
sesiunea viitoare, o propunere privitoare la mă­
rirea soldelor oficerilor. Subcomisia ungară a pri­
mit aceasta cu o modificare propusă de Sághy, 
care recunoaşte necesitatea urcării soldelor, dar 
cere ca întâiu chestia să fie tratată de cele două 
guverne. 
Proces pentru calomniarea jandarmilor. 
— Brutalităţile jandarmilor adeverite . — 
Destăinuiri crude. — Achitare. — 
Arad, 30 Ian. 1908. 
Paza ordinei, libertatea personală şi si­
guranţa vieţii în Ţara ungurească, e încre­
dinţată mai mult jandarmeriei. Această in-
stituţiune, însărcinată cu mare putere le­
gală, a devenit cu timpul un factor ce in­
spiră groază şi spaimă între locuitorii ţării. 
E deajuns ca un nevinovat, ori criminal, 
să ajungă în manile jandarmilor ca apoi să 
ţină minte asta până la moarte şi în ori­
care jandarm să vadă întruchipată cea mai 
mare putere pământească, de care tremură 
de frică. »Mai bine vreau să mor — zicea 
odată un consătean al meu — decât să mai 
ajung în manile jandarmilor«. Intre patru 
păreţi, cu uşile zăvorite, ferestrile bine astu­
pate, aceste bestii se aruncă cu furie săl­
batică asupra individului căzut pradă în 
manile Ior; îl lovesc, îl împung, îi schin-
giuesc corpul, aplicându-i lovituri, mai cu 
seamă în cele mai sensibile părţi aie cor­
pului. Şi dacă bietul om scoate un gemet, 
împreunat cu sângele ce-i izbucneşte pe 
nas şi pe gură în urma loviturilor grele, 
sălbaticul îi înfundă organele cu zdreanţe, 
îl chinuieşte din nou şi-1 strânge în fiere. 
Inbfârşit şi-a ajuns scopul, cel maltratat 
a recunoscut, cä e vinovat. Câţi nevinovaţi 
respiră azi aerul umed ai temniţelor, în lipsa 
de alte dovezi, numai în urma recunoaşterii 
silite, făcută jandarmilor; şi câţi vor fi cari 
după mâna jandarmilor zac acum în mor­
mânt sau sunt schilozi pentru întreaga 
năpraznic ai cărui vă! de uitare, tristeţă şi indo 
lentă nemăsurată, ne strânge firul existenţei, zu-
grurnându-ne ! ! 
Este atât de mult de făcut, încât un veac de 
apostoli, abia ar fi d 'a jms s'aştearnă un fun­
dament în secoîi nezdruncinabil !... 
In câteva momente, conversaţ'a cu d na Dancăş 
a decurs asupra educaţiunei. Domeniu vast, asu­
pra căruia şi eu şi d-na Dancăş am făcut în 
treacăt câteva reflexiuni. 
Doamna Iulia Dancăş, este o femee cu o cul­
tură aleasă, cu moravuri austere, severe, graţie 
culturei germane; înzestrată cu un mănunchiu 
bine plămădit аг principii pedagogice, înarmată 
cu materialul necesar unei superioare educatoare, 
nu poate să facă decât mândria, fala, şcoalet ale 
cărei rezultate excelente se văd în practică. 
Intrând mai adânc, în materia educaţiunei, am 
constatat că d-na Dancăş, este contra culturei 
franceze. Dar, vreau să má explic mai bine ; după 
cât am înţeles, nu contra cuiturei franceze pro­
priu zisă, ci contra acelei superficiale. Adecă nu 
contra aceleia, care, are de scop să desvolte în 
mod armonios facultăţile noastre intelectuale 
pentru ele însă-şi, şi cari caută a produce şi mări 
în noi gustul şi iubirea, pentru tot cela ce i fru­
mos ; să desvolte spiritul critic, de tot ceea ce-i 
adevăr, util şi înălţător! Ci, contra acelei educa-
ţiuni proforma, maimuţărească, care distruge şi 
vieaţă!? Iar de te plângi, eşti dat judecăţii 
c'ai calomniat pe schingiuitor. 
Un astfel de caz s'a desbătut azi, Joi, 
înaintea tribunalului regesc din Arad. Fe­
meia lui Flore Brancu din Seleuş e acuzată 
de calomniarea jandarmeriei, pentruca a fă­
cut arătare la minister, prin adv. dr. Iustin 
Marşieu, încontra jandarmilor, cari 7 zile 
dearândul îl chinuiseră pe bărbatul ei. 
Iată istoricul acestui interesant proces : 
In 3 Noemvre 1906 ţăranul Florea Brancu din 
Seleuş a fost arestat de jandarmii din Moroda 
pe motivul că ar fi furat grâu şi a fost ţinut 
arestat 1 zi în Seleuş, 6 zile în Moroda şi numai 
a 7 a zi a fost predat judelui de instrucţie din 
B. Ineu. Soţia suferind cu copiii foame în lipsa 
bărbatului, a intervenit pe lângă dl adv. dr. Iustin 
Marşieu, ca să 1 scoată pe bărbatu-său din mâna 
jandarmilor, ceeace s'a putut face numai după 7 
zile. In recursul dat ministrului de honvezi dl dr. 
Marşieu s'a exprimat nu prea măgulitor despre 
jandarmi, a zis între altele, că jandarmii prin căl­
carea legii şi a ordinaţiunilor îl lipsesc pe Fiorea 
Brancu de libertatea personală deja de 7 zile. 
Acuză totodată întreaga jandarmerie din comi­
tatul Aradului, că pe deţinuţi îi ţine prinşi nu 
24 ore ci săptămâni întregi şi ca să scoată re­
cunoaştere delà ei îi chinuesc în modul cel mai 
barbar, spunând totodată şi aceea, că corpul lui 
Flore Brancu e plin de pete vânete cu toate că 
în momentul deţinerii pe dânsul nu a fost nici 
o rană sau urmă de lovitură. Cere totodată ca 
ministrul de honvezi să ordoneze investigaţie 
numai decât încontra jindarmerici din Moroda, la 
ce ministrul a însărcinat cu cercetarea cauzei pe 
locotenentul de jindarmi Szîderkéiyi, care a ra­
portat însă despre întreagă afacere cum am scris 
!n numărul de ieri ai ziarului nostru: numindu-ne : 
h o r d ă v a l a h ă s ă l b a t i c ă iar in contra advoca­
tului dr. Marşieu a cerut cercetare disciplinară. 
Din minister s'a ordonat apoi împrocesuarea 
femeii lui Florea Brancu, pentru calomniarea jan­
darmeriei. Procuratura din Arad n'a aflat motive 
de acuzare, şi astfel cauza s'a transpus procu-
raturei din Oradea-mare. Aceasta a îndrumat din 
nou procuratura din Arad să susţină acuza în­
contra femeii. 
Azi în 30 Ianuarie s'a şi desbătut acest pro­
ces înaintea tribunalului regesc din Arad sub 
prezidiul judelui de tablă Koller, acuza a fost 
susţinută de procurorul Kovács József, iar apă­
rător a fost dl dr. Iustin Marşieu. 
Pe banca acuzaţilor stă Iuliana Horga femeia 
Iui Flore Brancu din Seleuş. Pe o altă bancă 
stau jandarmii din Moroda Boar (român de na-
degrada simţurile, scoboară nivelul intectual, to­
ceşte şi întunecă mintea, neţintind a forma omul, 
necesar progresului social celui adevărat. Contra 
aceleia, care desvoltă animalitatea în om, şi tre­
când cu buretele peste virtute, înalţă principiul 
viţiuiui şi al patimilor înjositoare, la înălţimea unor 
formule, unui exemplu, a unor legi de urmat şi 
aplicat ! 
Sunt, de cel mai perfect a:ord, cu d na Dancăş. 
In special, noi, românii »din ţară«, cât am avut 
de suferit şi suferim chiar, după urmele şi con­
secinţele funeste âle superf ic ia l i tă ţ i i ! 
Noi, în sboruî unei culturi repezi, văzând cât 
de înapoi am rămas faţă de popoarele civilizate, 
am împrumutat, cu o iuţală vertiginoasă, forma, 
exteriorul, pojghiţa aceea de d'asupra, a tot ceea 
ce poate reprezenta ştiinţa, educaţiunea, literile, 
artele, cu un cuvânt, cultura integrală universală, 
în partea ei formalistică. Am fugit, de lumina cea 
adevărata, am lăsat ca flacăra cea vie, să se stângă 
subt obroc; n'am dat vălul ce ne împrejmuia 
vederea şi întuneca mintea, Ia o parte, pentru a 
ne adăpa delà fond, de a sorbi cu nesaţ razele 
binefăcătoare ale celui mai edificator şi mai su­
blim focar. 
Vorbesc aici, mai mult pentru românii dinţară, 
fiindcă inferioritatea este patentă şi astăzi mai 
mult ca oricând, mijloace de îndreptare se impun 
de urgenţă. Şi-mi place, ca aceste observaţiuni şi 
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fabricantă de corsete, 
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Damele cari locuesc în provincie să 
ceară îndrumări pentru luarea mă-
surei. 
1 Febr. п. 1908. 
stere) şi Kiss, citaţi ca şi calomniaţi In acest 
proces. 
După cetirea sctiptuiui de acuză apărătorul 
cere ca să i-se admită dovedirea celor scrise 
încontra jandarmeriei ce i-s'a şi permis pe baza 
p. 1 din § 263 ai codului penal. 
Florea Brancu, pentru care .a fost intentat mon­
struosul proces nu s'a prezentat la pertactare 
fiind de prezent in America. 
La întrebarea preşedintelui acuzata răspunde 
că dânsa a dat plenipotenţă advocatului dr. Iu­
stin Marşieu, ca să facă arătare încontra jandar­
milor, susţine şi acum că cele scrise în arătare 
sunt adevărate şi declară că e în stare să dove 
deascè toate acuzele ridicate încontra jandarmilor 
din Moroda şi comitatul Aradului. 
După aceasta urmează ascultarea mariorilo; 
citaţi să dovedească brutalităţile jandarmilor. 
George Moţocan de 67 ani, din Sicuia, căsă­
torit, zice : cu Flore Brancu deodată Sâmbăta am 
fost deţinuţi de către jandarmii din Moroda. Du­
minecă ne au dus delà Seleuş la Morcda, unde 
ne-au ţinut în arestul casei comunale până Sâm­
bătă. Jandarmul Boar m'a bătut cu pumnii iar 
pe o bâtă au pus obelele mele şi cu bâta asta 
mi a în fund»t obelele în gură până în gât. După 
această chinuire ne-au predat judelui de instruc­
ţie din B.-Ineu, care Dumineca dimineaţa ne-a 
pus pe picior liber. 
Avram Bode a din Şicula. Am fost prins în 2 
Nov. 1906 de jandarmii din Moroda, de aici am fost 
dus la Seleuş, de unde împrf ură cu Flore Brancu 
ne au dus la Moroda, unde ne au ţinut până în Sâm­
băta următoare. In restimpul deţinerii am văzut 
că jandarmul Boar I au bătut cu păimile, pumnii 
şi patul puştii pe Flore Brancu, iar jandarmul 
Kiss cu o bâtă. Tot asemenea n/au bătut şi 
pe mine. 
Avram Jurca, fecior din Şicula a fost deţinut 
Vineri, tot atunci, dus la Seleuş şi Moroda şi pre­
dat judelui numai după 8 zile deţirere. In re­
stimpul «cesta a vlzut, că pe Florea Brancu jan­
darmul Boar I-a bătut cu patul puştii, de nenu-
măreţe ori 1-a lovit cu călcâiul cismelor, iar jan­
darmul Kiss îl bătea cu bâts. Tot aşa şi pe el. 
Ioan Beda de 43 ani din Şicula, însurat. A 
fost deţinut Vineri în 2 Ncemvrie. Duminecă 
a fost dus la Moroda şi în Sâmbăta următoare 
predat judelui investigator. Jandarmul Boar l a 
bătut pe Florea Brancu cu patui puşti! şi-1 lovea 
cu picioarele în pântece, iar jandaimul Kiss îl 
bâte à cu bât?. Mai rău 1 au bătut atunci, când 
femeia lui Florea Brancu a adus pe medicul dr. 
lacob Verner din Pâncota, ca să-1 viziteze. Pen­
tru asta înfuriinduse jandarmii în ziua aceea l-au 
chinuit grozav. Pe mine asemenea m'au bătut 
reflexiur.i, juste de altfel, să le fac prin > Tribuna*, 
destui de răspândite şi pela noi, dar care n'ar 
trebui să lipsească din mâna a tot ceiace simte, 
cugetă şi vorbeşte româneşte. Importaţlunea co 
rupţlei străine, nu contribue decât la pervertirea 
simţurilor şi degenerarea moravurilor. 
Generaţîuni întregi nu sunt cunoscute în sen­
timente de afecţiune, de justeţă pentru cei ce-I 
înconjoară. Adesee, nu dăm fiecăruia ceeace i-se 
cuvine iui; de multe-ori ne lipseşte senlimentui 
cariUţii, când patimile ne împetresc inima. Cu­
rajul şi spiritul întreprinderilor economice, su­
fletul bogăţiei şi bunei stări a unui popor, ne 
lipseşte cu totul. 
N'avem caracter bine definit, leal, onest, blând, 
nobil. Adesea, înclinările rele, egoismul, mânia, 
invidia, ura; o h ! mai cu seamă ura de nimic 
motivată; răpirea, temerea, bătaia de joc, min­
ciuna, hipocrizia, calomnia şi clasica lene... bizan­
tină sunt în floare şi la ordinea zilei Ia noi i 
Să spunem drept, şi să ne mărturisim, aceste 
porniri cari ca palamida înţelenesc şi sufoca su­
fletul, pentru ca din excesul răului să iasă, ade­
vărul, lumina, îndreptarea aevea ! 
Şi, cauza causarum care să fie oare? Nu este 
decât nenorocita direcţiune dată şcoalei noastre. 
In şcolile noastre feminine, este adevărat că 
se predă teorie multă ; destule cunoştinţe de ma­
tematică, geografie, istorie, română, franceză, ger­
mană, sc.-naturale, chiar religie — fără însă a de­
prinde pe fete a merge duminecile şi sărbătorile 
regulat la biserică spre a ascultă, un precept mo­
ral, a ascultă o muzică religioasă şi o predică 
frumoasă. — In schimb însă, belele — arte, dan­
sul, muzica, pictura uşoară, — sporturile încă 
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şi ca să nu pot striga cu o bâtă mi-au îndesa 
obelele mele pe gură. 
Aceşti martori au depus pentru cazul Iui Flore 
Brancu; a urmat spoi ascultarea martorilor, cari 
aveau să dovedească brutalităţile jandarmilor din 
alte părţi ale comitatului. 
Stefan Crainic, de 50 anf, văduv, din Sintea 
spune că pe dânsul Iau prins jandarmii Mercuri 
şi a fost deţinut până Sâmbătă în care interval 
i a u bătut şl l-au chinuit în diferite chipuri. 
Petru Fărcuţ, plăieş comunal din Sintea, de 32 
ani spure că în primăvara anului 1906 jandarmii 
din Chişineu au adus pe ţăranul Dalea din Che-
reluş — la casa comunală, unde în prezenţa lui 
I a u chinuit pălmuindu 1 şl lovirdu ! cu pumnii 
în pântece. 
Stefan Berariu, din Şimand, de 40 ani, fost 
chişbirâu comunal, spune că în vara trecută jan­
darmii din Şimand l-au deţinut pe Ioan Ardelean 
din Şimand şi l-au dus în arest la casa comu­
nală. De pe ambit a auzit vaietul şi strigătele lui 
Ioan Ardelean sub loviturile grele ale jandar­
milor. 
Teodcr Cadar, din Nadab, plăieş comunal de 
12 ani. Ei a văzut în mai multe rânduri cum jan­
darmii chinuiau pe oamenii ce-i aduceau la casa 
comunală. Ii loveau cu patul puştii, îi pălmuiau 
şi ii strângeau în fiere. In vara trecută a văzut 
cum pe Petru Sferdeanu om de 65 ani din Şi­
mand jandarmii i a u gâtuit, i au trântit Ia pământ 
şi-1 loveau cu piciorul. 
La cererea procurorului şi a apărătorului apoi 
martorii depun jurărrântul prescris, pe fasiunile 
lor. 
După asta anunţă apărătorul un nou caz de 
brutalitate jandarmerească care s'a întâmplat în 
antişambra căpitanului orăşenesc Greén Nándor 
înainte de asta cu două luni, când căpitanul a 
predat un deţinut la 2 jandarmi, ca să-1 ducă Ia 
Micăiaca. Jandarmii nu s'au răbdat nici măcar 
până la Micălaca, ci acoiea, în prezenţa căpita­
nului s'au pus să-1 chinuiască, lovindu-1 cu 
pumnii şi patu puştii. La vederea astorfel de bru­
talităţi imediat căpitanul a telefonat comandei jan-
d&rmereşti din Arad, de unde numai decât au 
sosit alţi doi jandarm*, cari pe jandarmii bruíaü 
i-£U désarmât şi i ?u dus la comandă. Apărâto 
rul cere ca şi căpitanul să fie chemat ca martore 
şi ascultat în cauza aceasta. 
Tribunalul nu admite cererea, deoarece bruta­
lităţile amintite msi sus s'au comis după cazul 
lui Fiore Brancu, la ce apărătorul insinua caz de 
nulitate. 
După aceste tribunalul trece la cetirea actelor 
oficioase, referitoare la procesul de azi. 
Se constată, că Flore Brancu, într'adevăr a fost 
nu, — sunt învăţate, nu ca diletantism, sau pen­
tru sine, pentru mulţumirea şi cultura proprie, ci 
mai mult pentru vieaţa de salon, pentru gustul 
d e a poză, a plăcea, de a făuri mai multe graţii 
Ia diferite împrejurări în vieaţă. 
Gustul pentru literatura frivolă, aerele, de gran-
diosifate, de a subtiliza şi ridiculiza orice, plăce­
rile şi rafinările pentru mode, şi cum ar putea 
sâ cheltuiască mai mulţi bani pentru toi felul de 
secături şi nimicuri, acelea sunt nuanţate şi mul­
tiplicate la infinit. 
Nici o urmă de practicism raţionai, de spirit 
menajer, nu se degajează, o spun cu multă du­
rere, din actualele noastre scoale de fete. Formă, 
umbra a realităţii şi uşurinţă peste tot. Nu se 
caută a se fasona şl ascuţl spiritul, deprinzându 1 
prin şcoală cu îndeplinirea celor mai mărunte da 
torii ; a-1 face apt, de a se conduce singur, în 
greaua luptă pentru traiu, de astăzi. A se con­
duce singur, a discerne binele de rău, a cunoaşte 
prin retorta experienţei şi observaţtunei, spiritul, 
practic, folositor în vieaţă de toate zilele. 
Evenimentele nenorocite şi trăsnitoare din pri­
măvara trecută, cred că n e a deschis mintea ca 
să aruncăm superficialismul care sigilează, pecet-
lueşte, fiecare act al vieţii noastre, de familie, 
societate şi stat. Asanarea moravurilor, preface­
rea noastră morală şi intelectuală, purificarea şi 
clarificarea sentimentelor noastre, desvoliarea sen­
timentului naţional în ce! mai înalt grad, sunt 
armele cu cari vom spulbera mizeria noastră so­
cială, cu cari vom stropşi şi preface în pulbere 
acea redută, pledecă a realei şi sănătoasei noastre 
propăşiri ! 
Această armă nu-i decât şcoala. 
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deţinut 7 zile în contra legilor şi ordinaţlunllor 
ministeriaie. Se constată cu judecata ridicată la 
valoare de drept că numitul Flore Brancu a fost 
absolvat de sub acuza furtului, cu care era în­
vinuit. 
Se ceteşte raportul locotenentului de jandarmi 
Szederkény, înaintat ministrului, în care zice, că 
jandarmi, sus numiţi n'au comis nici o ilegalitate 
căci faţă de poporul român din comitatul Ara­
dului, care e o h o r d ă s ă l b a t i c ă v a l a h ă e justă 
purcederea jandarmilor şi propune ca jandarmilor 
învinuiţi să H-se deie recunoştinţă din partea mi­
nistrului, că au purces aşa faţă de un element 
periculos, cerând totodată, ca încontra advocatu­
lui dr. I. Marşieu ministrul să facă arătare disci­
plinară la camera advocaţială. 
Se citeşte apoi decisul procuralurei din Arad 
referitor la cazul lui Flore Curta din Zarand, des­
pre care am scris pe larg în nrul de ieri şi se 
constată, că jandarmii nici Ia recercarea procuro­
rului n'au voit să-I pună pe picior liber pe nu­
mitul ţăran. 
După aceasta se citesc actele jandarmilor, a ju­
delui de instrucţie şi atestatul medical referitor 
la cazurile lui Ilie Hanţ din Comlăuş şi Ioan 
Ardelean cin Şimand, cari adeveresc că dânşii 
când au fost deţinuţi de jandarmi n'au avut pe 
corpul lor nici o urmă de bătaie, iar când jan­
darmii i-au predat judelui de instrucţie din Siria 
s'a constatat prin medic că musteţile şi părut 
le-au fost smuis, s'au constatat încercări de su­
grumare şi cele mai bestiale ch'nuiri, după cum 
am icris în nrul de ieri a! ziarului nostru. 
După asta apărătorul cere să se citească o jude­
cată din ait proces criminal de sub nrul 14223/907 
B. in сзге judecată e constatat oficios că acu­
zaţii din procesul respectiv Petru Sferdean şi 
Flore Curta au fost sub durata deţinerii, legaţi, 
bătuţi, zdrobiţi şi chinuiţi de jandarmi, pentru un 
furt afirmativ de sub care acuză sub nrul de sus 
tribunalul i-a absolvat. 
Tiibunslu! nici cererii acesteia nu-i dă loc pe 
motivul că aceste momente sunt deja îndestul 
dovedite. 
Urmează apo? vorblriîe de acuză şi apărare. 
Procurorul Kovács József bate în retragere. Şi 
anume, abată delà acuza ridicată încontra jmdar-
meriei din comitatul Aradului şi susţine acuza 
numai pentru calomnierea jandarmeriei din Mo­
roda, spunând că jandarmeria din Moroda n'a 
constat numai din jandarmii Kiss şi Boar, despre 
cari s'au adeverit brutalităţi ci aparţine jandar­
meriei dk Moroda şi Holczer József despre 
care nu s'a adeverit nici o brutalitate. Cere ca 
acuzata să fie condamnată. 
Urmează înflăcărată vorbire de apărare a d-lui 
dr. Iustin Marşieu. Intr'o cuvântare de jum. de 
Totub depinde de edficaţiunea care se dă în 
şcoală şl în familie. Una comolectesză pe ceea-
ЫШ. Ambele trebuesc să vadă la fel, în mod, 
armonic. 
O unitate de vederi, o comunitate de idei şi 
simţiri trebue să-i călăuzească în materie de edu-
caţiune, pentru a formă din om un caracter! 
Fiindcă educaţlunea nu i decât dssvoltarea ar­
monioasă a tuturor facultăţilor umane. Arta de 
a dirige, desvoltarea naturală a facultăţilor şi în­
clinărilor copilului, pentru a-1 conduce la cel mai 
înalt grad de perfecţiune ce comportă natura sa. 
Iar instrucţiunea are de scop de & exercita, a 
ascuţî, mlădia şi fasona spiritul, făcându-1 să câ-
ş t g e un quantum de cunoştinţe cari s ă i ser­
vească drept conducătoare în vieaţă. 
A instrui tinerimea, nu însamnă a-i îngrămădi 
o sumă de cuvinte, un fel de frazeologie stereo­
tipă, seacă, a-i acumula opinii variate, a-i vârî 
principii cu chila în cap. 
Ci, a-1 deschide calea înţelegerii prin exemple, 
prin lucrări îndemânatice, a i despica şi felicita pu­
terea de judecată, a i oferi nu umbrele lucrurilor 
ci miezul acela care farmecă simţurile şi îmbogă­
ţeşte fantázia imaginaţiei. 
A-i obicinuî pe şcolari şi şcolăriţe din vreme 
cu activitatea gândirii, a cultiva spiritul medita-
ţiunei, a le formă gustul cetitului folositor, a le 
îndrumă atenţiunea asupra obiectelor ce-i încon­
jură a deştepta sensibilitatea la frumseţele încân­
tătoare ale natúréi, a le inspiră atragerea cătră plă­
cerile intelectuale şi selecte. Iată un ideal ce tre­
bue să realizăm pentru a primeni şi însănătoşi 
toate straturile mult încercatului nostru popor. 
In Elveţia unde mi-am făcut studiile ştiinţifice, 
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oră, restoarnă toste afirmaţiile procurorului, în­
cepând vorbirea cu aceea că se bucură foarte că 
ministrul de honvezi după 14 arătări făcute în­
contra jandarmilor în restimp de un an şi jura, 
în fine s'a hotărît să ceară satisfacţie pentru 
acuzările »nebazate« delà forurile civile când îi a 
cuză de calomniare pentru numita arătare în­
contra jandarmilor şi aşa i-s'a dat ocaziune (apă­
rătorului) ca să tragă masca de pe multele mişelli 
comise de jandarmi. Spune mai departe că noua 
ungurenilor ne place să ne mândrim ră trăim 
într'un stat constituţional, însă vedem din do­
vezile produse sub durata pertractării de azi că 
trăim într'un stat poliţial şi jandarmeresc. Jan­
darmii calcă în picioare libertatea personală, săp 
tămâni Întregi lipsesc de libertate personală p£ 
ori care individ, ce i iau la ţintă, îl pot chinui, 
zdrobi, fára ca dânsul să poată primi satisfacţie 
ci dincontră superiorităţile jandarmereşti în ioc 
să-i pedepsească pe jandarmii bestiali sunt pro 
puşi ca să fie distinşi, fiindcă faţă de thorda 
sălbatică**, tot e just şi permis. 
Aminteşte mai departe că în decursul ceîor doi 
ani din urmă nu mai puţin decât 14 cazuri ana-
ioage a insinuat ia comanda jandarmerească şi 
ia ministrul de honvezi, fára ca barem într'un 
caz să fi primit cei chinuiţi satisfacţie. Spune că 
in arătarea făcută încontra jandarmilor n 'a învi­
nuit pe Măriile Lor jandarmii de feţi că ar fi 
bătut pe Flore Brancu, dar în urma dovezilor 
'eşite Ia iveală în decursul pertractării de azi di­
rect ii acuză acum, că da pe Flora Brancu, jan­
darmii de faţă 1 au chinuit în modul cei mai be­
stial. Şt fiindcă ia pertractarea de szl s'au des­
coperit mai multe brutalităţi de-ale jandarmilor, 
decât cu cât au fost acuzaţi în arătarea din che­
stie şi fiindcă acuzata nu a învinuit nominal pe 
jandarmii Holczer, Boar şi Kiss ci în general a 
acuzat jandarmeria din Morod;, iar pertractarea 
de azi serveşte jandarmilor nu de satisfacţie şi 
de compromiterea şi blamarea jandarmeriei, cere 
ca acuzata să fie achitată. 
După replica procurorului şi duplica apărăto­
rului tribunalul se retrage, pentru aducerea sen­
tinţei. 
După o consfătuire de o jumătate de 
oră tribunalul reapare la 6 ore şi x / 4 seara 
şi preşedintele publică hoîărîrea prin care 
acuzata l u l i a n a H o r g a femeia lui Flore 
Brancu din Seleuş, e s t e achitată. 
Procurorul însinuă apelată. 
Vestea hotărîrii a fost primită cu mare 
bucurie de publicul auditor mai tot româ­
nesc, între cari am remarcat pe domnul 
şcolile de menaj abundă. Mare şi mic, vezi, fetele, 
plecând de acasă spre a asculta cursurile ia şcoală 
şi a face şi practică trebuitoare. Deşi fetele ar 
putea să înveţe în familie, acasă Ia ele, multe lu­
cruri utile, toiuş aleargă la şcoală pentru a în­
văţa sistematic, cultura menajeră casnici. 
Pe când la noi, meseria şs ignoranţa era să o 
întâlneşti pretutindeni. Şi pe cât da întristat eram, 
făcând o comparaţie între cele ce se petrec ia noi 
şi aiurea, pe aiât de satisfăcut am rămas vizitând 
şcoala de menaj delà Sibiiu, acea Haushaltung-
schule românească. Am constatat cu o mulţumire 
vie, că la Sibiiu, se dă seama că o viitoare mamă 
de familie, nu trebue sä fie numai o menajeră 
expertă. Ci, se pune o deosebită îngrijire ca ea 
să se distingă prin înălţimea sentimentelor curate, 
prin bun simţ, precum şi prin acele strălucite ca 
iltiţi ale inimei cari fac într'adevăr din femeie, 
sufletul focarului domestic. 
Şcoala dala Sibiiu este şi decorată. D-na Dan-
căş, graţie distinselor sale merite şi calităţi ce Ie 
pune în serviciul şcoalei, a obţinut 3 medalii, 
din cari una de argint şi una a jubileului expo­
ziţiei naţionale, din 1906 la Bucureşti. 
Dar, am comis o indiscreţiune. Dna luüa Dan-
căş, mă rugase să nu pomenesc de loc de scea-
s ta ; şi chiar inzistă stăruitor. 
Insă, sunt de părere că meritul şi munca, tre­
bue scoase ia lumină şi că excesul modestiei 
strică tot atât de mult caşi excesul răului asupra 
binelui. Răsplata, pentru merit, este nu numai o 
satisfacţlune Individuala care îţi dă cu«j şi noi 
forţe pentru o propăşire mai depsrte, ci este şi 
un exemplu pentru societate, un impuls, un sti­
mulent pentru a fi demn de imHaî. 
Am feiicilat pe â. Dar!căş, strângându i căldu­
ros mâna şi am p ie :« ï . 
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deputat dietal dr. ioan Suciu, mai mulţi 
iurişti din Arad şi alţii. 
Urmează ca după ridicarea la valoare de 
drept a hotărîrii de azi a tribunalului ac­
tele pertractării să fie transpuse comandei 
jandarmereşti şi ministrului de honvezi ca 
apoi pe baza acestora să se pornească cer­
cetare disciplinară încontra brutalilor jan­
darmi. Raportor. 
lin Шшіяіаи 
G e n e r a l u l Averescu . Corespondentul din Bu­
cureşti al ziarului »Neue Freie Presse« a avut con­
vorbire cu ministrul de răsboi român, generalul 
Averescu, cu privire la recenta vizită a acestuia 
la Viena. 
Ministrul i a declarat că se afla încă sub im­
presia frumoasei primiri pe care a avut-o ia Viena, 
atât din partea împăratului Franz Iosef cât şi din 
partea autorităţilor militare, şi prin cate s'a ono­
rat în mod deosebit, in persoana lui, ţsra şi ar­
mata română. 
Ministrul a adăogaî apoi că simţea nevoe de 
a cunoaşte de aproape pe şeful armatei austro-
ungare şi a saluta cu acest prilej pe suveranul 
ţărei s mice. 
Generalul cunoştea de altfel pe împărat şi era 
cunoscut de el încă de acum 5 ani, când a avut 
onoarea de a însoţi pe principele moştenitor ro­
mân la marile manevre austro-ungare din acea 
epocă. 
împăratul s'a interesat de aproape de regele şi 
de regina noastră s cărei activitate pentru sco­
puri înalte şi umanitare o admiră foarte mult. EI 
s'a interesat de asemenea foarte muit de progre­
sele armatei române. 
Generalul Averescu s'a arătat apoi foarte recu­
noscător de onosrea deosebită ce i s'a făcut de 
a i s e îngădui vizitarea arsenalelor şl a altor im­
portante instituţii ale armatei austro-ungare, şi a 
adăogat că păstrează o deosebită gratitudine mi­
nistrului de răsboi von Schoenaich, şefului statu­
lui major Conrad von Hetzendorf, inspectorului 
genera! al trupelor, baronul Aibori, mareşalului 
general Fidler, amiralului Montecuculi şi inspec­
torului general ai cavaleriei, cavalerul de Ruder-
mann. 
Шіш ѣМішшЫѢ, 
R o m â n i a şi Bu lga r i a . Se comunică din Bu­
cureşti ziarului vienez »Politische Correspondez* 
că prin înţelegerea încheiată la 4 Ianuarie, între 
România şi Bulgaria, privitor la stabilirea fronti­
erei fluviale între cele două ţări, s'a f acut un pas 
înainte spre întărirea relaţiilor române bulgare. 
Regulsrea, tn acelaş timp, a diferitelor neînţe­
legeri pendinte în ce priveşte chestiunea pescui­
re!, a înlăturat o alia piedică însemnată la întări­
rea acestor relaţiuni. 
Faptul este cu atât mai îmbucurător cu cât di-
ferndele acestea datau de multă vreme, şi anume 
incà delà 1855. 
Meritul principal în regularea definitivă a ace­
stor chestiuni revine dlui Dimitrie Siurdza, pri­
mul-ministru şi ministru de externe al României, 
care printr'un raport documentat prezentat în 
conziiiui de miniştri, a arătat câte greutăţi s'a în­
tâmpinat şi câte sforţări a trebuit să se facă pen­
tru a se ajunge însfârşit la reguläres definitivă 
a chestiunilor în litigiu. 
R e g e l e L e o p o l d şi s ta tu l C o n g o . Ziarul 
»Pstriote«, organul iui Bernaert, unul dintre con­
ducătorii clericalilor belgieni, publică un atac sen­
zaţional contra statului Congo, sau mai bine zis 
încontra suveranului acestuia, regele Leopold. 
Acest ziar spune că dala 1887 încoace, statul 
Congo a făcut împrumuturi de 114 mii. de lei. 
Din banii ästu«, 29 milioane au fost cheltuite pen­
tru clădiri şi cumpărări de terenuri în Belgia ; 
prin nrmare, au rămas regelui 85 milioane. Prin 
speculă în Chin», ca suveran al Gongului, a câş­
tigat 15 mil. de iei; delà domeniile Coroanei,din 
statul Congo a încassat 80 mii. Prin diferite ma­
nipulări de bursà a câştigat sume şi mai mari, 
asifeï că se poate spune că regele Leopold a 
câştigat în iotul 175 milioane din statui Congo 
şi din împrumuturi. 
1 Febr. n. 1908 
Se ridică întrebarea ce s'a făcut cu banii aceştia. 
sŞtim că regele a cumpărat parcuri şi vile mi­
nunate în sudul Franţei şi un castel lângl Paris, 
mai ştim că a întreprins clădiri de castele în La-
eken şi în Ostende,' ridicarea unui arc de triumf 
şl a început clădirea misterioasei » Şcoli universale« 
în Tervueren. Dar chiar dacă ar fi dat pentru 
lucrurile acestea 20 ba şi 30 milioane de fr., tot 
lipsesc peste 140 mii., de cari nu se ştie nimic. 
Regele mai primeşte un apanaj anual de 3 mii. 
fr. Nu se poate gândi că regele va fi făcut eco­
nomii, căci întreg sistemul financiar şi de daruri 
al regelui, ţinteşte să nu lase nici o moştenire*. 
G e r m a n i a va face rheliueü însemnate pentru 
a întări insula Haligoland, care v» jucà rol mare 
în strategia navaiâ a Germaniei. Rada dă Ioc în­
destulător pentru o flotă mare, iar îndărăt se afli 
portul Wilhelmshsfen şi şantierele Elbeiş iWese-
rului ; un canal o leagă cu arsenaluriie delà Kiel. 
In timp de fortuna pot a se adăposti şi a ancora 
vesele între Dune şi insulă, nefiind nici aşa de 
în primejdie torpile ca într'un port. Pe Insulă va 
fi artilerie destulă, ca să apere insula, dar nu se 
vor dura zâgszuri mari, căci o furtună cum a 
fost cea din 1812 ie ar dirâtna. 
Acţiunea de scăpare a şcoalelor. 
Poporul românesc respinge ajutorul de stat. 
Cin te iu . 
Credincioşii din comuna Cinteiu nu s'au 
lăsat mai pe jos, întru salvarea şcoalei lor, 
din mâna celor ce o periclitau, ci în luna 
Decemvrie 19 st. v. (1 lan. n. 1908) întru-
nindu-se comitetul şi sinodul parohial, una­
nim au votat urcarea salarului învăţătoresc 
la minimalul impus de legea lui Apponyi 
1000 cor. încă cu începerea anului 1908 
se plăteşte ca în ceie mai multe comune 
învăţătorul după noul salar. 
Ne pare bine şi cred că şi altora, că 
s'a trezit din somn şi Cinteiul cel ce durmea 
şi încă o parte tot doarme. 
Laudă cinteienilor ! 
Chest i i teologice. 
C a n o a n e l e şi Omic id iu l . 
II. 
Preotul căzut în inregularitate, e inregular din 
momentul când face crima, ort contravenirea, 
»ipso facto* cum se zice în limba curială. Dacă 
totuşi apoi urinează mai târziu şi pronunţarea 
sentenţei, prin judeţul chemat, aceea sentenţa e 
de caracter pur deciarator, cumcă adică în ade­
văr e Ia mijloc inregularitatea. Actul condamna-
tor, ca atare, au intrat, la timpul său când s'au 
născut inregularitatea, »lata sententia«. Preotul 
deci de loc se va despărţi el însuşi pe sine, delà 
slujba sfintei mese. (Aich I c . 212). 
In articolul de faţă, ne ocupăm singur numai 
cu »inregularitatea des vina omorului* (homici-
dium). De sine înţeles, că tratăm chestia pe scurt, 
cum încape în un jurnal politic Băgă n de sană , 
că nu discutăm cu teologi de profesiune, ci cu 
cărturari, de o intelectualitate mai mare, ori mai 
mică. 
N'avem pretenţia de influinţa şi prejudecarea in­
stanţele bisericeşti, cari sunt chemate a face jude­
cată, în cazul uciderei involuntare de astă toamnă. 
Nu ne facem judecător practic, nu dăm pe ad­
vocatul şi nu îmbrăcăm talarul parchetului, ră­
mânem în modesta rolă de un simplu giossator 
al corpului »juris canonici*. Scoatem în relief 
»quid iuris* consistorial apoi la rândul lui, va 
staverî, că »quid facti*. 
încă şi în vremile bune, când intre răsărit şi 
apus nu erà deosebire de credinţă, cu privire la 
unele capete de disciplină totdeauna a fost ceva 
deosebire. O astfel de deosebire întimpinăm şi 
faţă de însuşirile, cari le poftiau rasăritenii delà 
membrii clerului. Acolo multă vreme s'au ţinut 
1 Febr. n. 1908 » T R I B U N A « Pag. 5. 
iceea lege generală, cumcă nu pot fi preoţi, ce! 
ari au făptuit vr'o crimă mai mare, dupăce au 
primit botezui. (Vezi condica lui Graţian C. 7, 
0. 24, C. 32, D. 50, O. 45, D. 81 ; C. 6, D. 25.) 
In punctul iregularităţilor şi azi se deosebe­
şte practica catolică de cea ortodoxă. Uciderea 
de om însă ambele o ţin de o stare, ce nu în­
cape cu darul preoţiei ; privitor apoi la interpre­
tarea mai deaproape a canonului, ia cvallficarea 
cazurilor, considerarea circumstanţelor, aplicarea 
rigoare!, instruirea cauzei etc. iarăş nu e unifor­
mitate intre ele ; sau mai bine zis, biserica apu­
sului e mai liberală şi progresistă în chestiunea 
din vorbă, precum peste tot — trăind în împre-
Iurări msi favorabile — în trebile juridice e mult nul perfecţionată ca cea orientală. Aici considerăm în una dreptul bisericesc orien­tal şi occidental, căci în ultima analisă sunt nu­mai una şi aceeaş lege, afară de aceea estâ ştiut, cum că biserica greca, acolo unde îi lipsesc le-grile şi ludreptările proprii, urmează legtie şi u-
antele iatinilor. (Stef. Pop »Toleranţa« pag. 23). 
f
juris-prudenţa bisericească cunoaşte homlcid 
voluntar, şi voluntar cu »dolus«. Acum ne preo­
cupă numai homicldul involuntar. Acesta încă e 
•mii de multe feluri. Ca să nu ne pierdem în 
subdivizări spunem sntmr : ori ce specie de uci­
dere e înregularitate, afară de omorul pricinuit 
In somn, ori de nebuni şi de prunci şi afară de 
omorul, ce rezultă din o întâmplare, de totului 
.tot neprevăzută şi neaşteptată, ce nu se poate 
ipune în legătură cu vina nimănuia (hornici diurn 
Imere, prorsus casuaie, Kazaly egyhjog. edit. III 
Vácz pag. 118, Aichner 42, 43, Szeredy 334). 
, Chiar şl în somn, dacă preotui de rit oriental 
W turteşte propriul său copil, devine inregular. 
Daci turteşte alt copil, precum şi dacă un preot 
iifmo-catolic şi-ar turti copilul său, nu contrage 
inrigularitate, deoarece aşa caz nu e codificat. 
<(27 de poenir. et remis. V 38). 
Se mai dă un singur caz, în care ucigaşul nu 
!incurge înregularitate, atunci adecătelea, când 
numai ucizând îşi poate scapă propria vidată, o-
noare şi feciorie, (Thom. Aquin 22 qu 64, ar!. 
8. Lig. VII n. 366, 383, 389) ia care atentează 
cineva pe nedreptul. (>Hitti!domáayi Folyóirat* 
1898, fascicola I—II pg. 215). 
' Caz foarte greu acesta de a judeca In concret, 
,< că oare nu s'a îmbiat şi altă scăpare afară deu-
ddere, (servato moderamine inculpatae iutelae). 
ІСар. Signi ficasti 18, X. de homic. vol. (V. 12), 
Cap. un. de homic. voi. vel. cas (V. 4 în Cle­
ment). De aceea răsăritenii fac bine şi destituesc 
pe cleric şi în cazul, când numai a vărgat sânge 
de om pentru legitima sa apărare. (Еэоиі dr. 
Milas în foai? »Tribuna« Nr. 272 ex 1907, pa-
:gtna 4). 
I Homicldiul cazual, numit în canoane şi culpoz, 
! trage după sine înregularitate. Inregularitatea ia-
rtşi la rândul său ясЬсе caracterizarea, (Szeredy 
1070, 1094, 333, Kazaly 699, Aichner 726, 727 
[210,-1). 
In biserica catolică latină şi grecă, episcopii 
, sau îndatinai a dispenza delà uciderea cazuală 
întâmplată din negrijă, etc. (dr. Raţiu drept. bis. 
Blaj 1877. pg. 499 sinod. Trid. sers. XIV reform, 
c. 7). Ba scaunul apostolesc a! Rome), tn cazuri 
extraordinare, dă voe de a preoţi mai departe şi 
acelora, cari au comis omor voluntar, public şi 
notorie. 
I Homicid de întâmplare (cazual, culpabil, vétkes 
I tmberö.'és, vigyázatlanságból) în faţa legilor ca-
j nonice e socotit orice act, cu sfârşit letal, dacă 
acel sfârşii, nu a fost intenţionat, ori omeneşte 
іш a fost de pa-văzut. 
In puterea acest concept deci sunt vinovaţi de 
ucidere din negrijă şi din negligenţă toţi асеій, 
cari îşi permit lucruri de acelea ce nu sa ţin de 
chemarea lor, lucruri cari din firea lor, chiar gri-
jlnd cât de mult, totuş sunt de o natură ca aceea 
cá ori când pot deveni fatale. Nu numai preotul 
e inregular, care din o nesocotinţă aduce cuiva 
moarte, dar şi unul al treilea cade în vina deiic 
iului aceluia, acela adecă, care a dat ocaziune 
la nefericire. (Kazaly 117). 
Ca să se încunjure nefericirile, ce uşor şl ade­
seori sunt împreunate cu vânatul şi putarea 
de arme, biserica opreşte preoţilor vânatul şi 
purtarea armelor (c. 2 X. III. 1.) 
Se poate pune întrebarea, că forurile biseri­
ceşti Ia cercetarea ce o fac contra preoţilor de­
licvenţi, pot lua de bază dosarul dresat de au­
torităţile civile, şi să judece după acela, ori că 
să-şi construiască totul din nou şl independent 
de judeţul civil ! Şi una şi alta pot face. Dacă 
se procedează pe temeiul actelor judeţului mirean 
— de sine înţeles că cu complectările necesare, 
de după firea instituţiei bisericeşti — atunci bi­
serica orientală numai în urmele tradiţiei sale 
vechi lucră. Biserica orientală Ia judecăţi tot­
deauna s'a luat după instruirea făcută de orga­
nele Justiţiare mirene. In cazul contrar e greu de 
totului a judeca, de vreme ce biserica nu poate 
obligă pe nime să mărturisească, cu atât mai pu­
ţin pe eterodoxl, apoi nici acuzatul nu e dator 
să se îngrenneze pe sine. El fára de a păcătui 
poate totul să mlnţească, cu atât mai vârtos să 
tăgăduiască a da răspuns la întrebările ce i-se 
pun. 
Lupta pentru limbă. 
Sigmar Mehring publică o foiţă în »Die Zeit« 
sub acest litiu. Iar ca motto îşi ea vorbele lui 
Goethe : »Auzim numai ce şticn, înţelegem numai 
ce se poate simţi, închipui şi gândi*. 
Din vichimea cea mai depărtată cuceritorii nu 
s'au mulţumit cu averile ori cu pământul celor 
învinşi, ci s'au silit să Ie răpească şi limba, ca 
să-i desfiinţeze dia rândul oamenilor neatârnaţi. 
Unii îşi impuneau graiul cu sila, alţii pe 'ncort-
jor, căci limba biruitorilor o învăţau învinşii mâ­
naţi de trebuinţele lor. 
In Germania, zice scriitorul, limba franceză a-
junsese la vază mare, nu numai pentru cà arma­
tele franceze o căicaserâ şi cutreeraseră în toate 
părţ ir, dar şi din pricină că francezii străluctau 
prin o civilizaţie mai înaltă. 
Mâi întâiu poeţii au înţeles ce preţ are limba 
poporului şi au început a se feri de cuvintele şi 
de întorsăturile străine. 0>itz, Logau şi aiţli au 
întrebuinţat toată asprimea împotriva celor slăbi 
de înger cari îşi împleau graiul cu vorbe străine. 
A început lupta pentru curăţirea limbei. N'a fost 
lu^ru lesne; căci, îndată ce straja slăbea cât de 
puţin, cuvintele străine năvăleau cu grămada, până 
ce se sculă alt luptător şi Ie înfiera. 
Astăzi chiar şi popoarele mici, înecate în mij­
locul unei civilizaţii deosebite, se luptă pentru 
păstrarea limbei strămoşeşti. Cehii din păturile 
de sus aproape se nemţiseră cu totul şi astăzi 
îi găsim apărătorii cei mai înverşunaţi a limbei 
lor vechi. A fost ca o înviere din morţi. 
Nu chiar aşa, dar pe aproape aşa s'au petrecut 
lucrurile în Ungaria. 
Clasele de sus ale ^ungurilor, în mare parte se 
nemţiseră şi chisr despreţuaiu Himba poporului. 
Acuma însă cine e mai înverşunat apărător al 
limbei sale strămoşeşti, decât boierui şi ungurul 
bogat şi civilizat? 
Unele popoare cucerite, ca irlandezii, d apă ce 
şi au uitat aproape de tot limba, dupăce între­
buinţează pe cea engleză chiar în ziarele cele mai 
duşmane Angliei, s'au rasgândit, s'au întors la 
limba veche, su cules cu dragoste graiul ţărani­
lor celor mai înapoiaţi şi scrierile vechi şi-au în­
fiinţat, înviind curat ca din morţi, limba lor 
veche. 
Abia în zilele noastre am ajuns să ne dăm 
seamă ştiinţificfşte de rostul şi însemnătatea lim 
bei naţionale, acum vedem cât pierde un popor 
siiit să cugete şi să înveţe într'o limbă străină, 
deci să-şi sitească mintea a iucià după nişte ca 
lapoade neobişnuite. Limba vorbită, deci, pe care 
un popor şi a făurit-o ia cursul veacurilor, nu 
de geaba se deosebeşte atât de mult de-a altor po­
poare. Deosebirea limbilor ne dovedeşte deose 
birile adânci în privinţa simţirii şi a cugetării în­
tre cel cari le-au făcut. 
Iată de ce astăzi se cere atâta dragoste pentru 
limba strămoşească şi se face iază aşa de mare, 
ca să nu o împestriţam cu vorbe şi întorsături 
străine. Nepăstrând curăţenia limbei, ne pierdem 
limpezimea cugetării într'a noastră şi trebue muncă 
nespus de grea până s 'o căpătăm în cea străină, 
dacă mai ajungem vr'odată a o căpătă. 
Acei cari au chip şi vreme de a se deprinde 
desăvârşit cu o limbă străină — deşi astfel de 
deprindere e peste măsură de grea, chiar când 
învaţă cineva de mic copil limba cea străină, chiar 
fără să mai auză pe cea părintească, — cel puţin 
câştigă o lume nouă culturală. Dar ce să zicem 
de acei cari îşi strică limba, cetind ziare sau lu­
crări » literare* sălbătăcite şi corcite ? 
A R A D , 31 Ianuarie n. 1908. 
— Jubileul împăratului . »Wiener Abend-
poste scrie : »Cu cât se apropie ziua, în care 
populaţia Austriei se pregăteşte să serbeze al 
60 iea lubileu al încoronării Maj. Sale împăratu­
lui, cu atât mai mare sârguinţă se fac prepara­
tivele, prin cari popoarele de sub stăpânirea M. 
Sale voiesc să dea în ziua Jubileului expresia 
dragostei şi a devotamentului de care sunt pă­
trunse. Am amintit deja, că dorinţa Maj. Sale e, 
ca ziua memorabilă apropiată să se serbeze nu­
mai cu fapte umanitare, cu toate acestea în tim­
pul din urmă din nou s'a adresat întrebarea că­
tre guvern cum să serbăm iubileul. 
Maj. Sa apreciind aceste nizuinţe ale unei gân­
diri loiale, a dat din nou expresia înaltei sale 
dorinţe, ca să se renunţe la aranjarea serbări­
lor, şi banii destinaţi pentru acest scop să se 
folosească pentru scopuri comune*. 
— încontra limbei româneşti. So­
cialiştii din Arad au înştiinţat la poliţie o 
adunare poporală pentru votul universal, pe 
Dumineca viitoare. Căpitanul poliţiei Sar­
lót Domokos a încuviinţat ţinerea adunării, 
nu permite însă să se ţină discurs şi mei 
să se prezinte vre o rezoluţie în limba ro­
mânească, numai ungureşte. 
In înţelesul cărui § de lege, domnule Do­
mokos ? 
— Piese le d e 1 f loren, după o dispoziţie 
recentă a băncii austro -ungare, se vor retrage din 
circulaţiune. In acelaş timp se vor pune î n . 
circulaţia piese de 5 cor. în sumă corespun­
zătoare. 
— Scurt, dar cuprinzător. Ziarele ma­
ghiare aduc următoarea ştire : Luni Ia ameazi pe 
piaţa mare din Veszprém a fost un mare scan­
dal. Doktorlcs Sándor, fost solgăbirău, i a dat 
palme, i-a scuipat şi I a bătut cu umbrela pe dr. 
Ováry Ferencz, deputat. Ováry a lovit şi el pe 
Doktorics. 
Să le fie de bine ! 
— Cultura burghez ie i maghiare . Joi seara 
trec pe lângă mine, pe Corso din Arad, doi oa­
meni cu pipă ungurească in gură, mutre cel 
mult de cârpaci întru clsmăne. Aud din vorbele 
lor: »Bine i e a spus-o *oláh csorda*. Şi ei scuipă 
în dreapta şi stânga, pe lângă pipă şi işi ur­
mează drumul liniştiţi. — Cât cinism şi grando­
manie — unire bizară în aceste suflete obtuze 
şi capete seci ! Desăvârşiţi în ignoranţă şi per­
versitate morală, — iată şi barghezimea elemen­
tului patriotic din ţara noastră! — Pfui! »edu-
caţie< nemzeti a »natiunii*. s. 
— f Iulian lanculescu . » Drapelul* scrie: 
Sunet lugubru de clopot vesteşte jalea, ce cu­
prinde românii din acest o raş : Iulian lanculescu 
a închis ochii pe vecie în frumoasa etate de 85 
ani, cu care 1-a dăruit Dumnezeu. Martor din zile 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI- IDEAL 
care adevereşte nenumăratele cri sori de mulţumită. 
1 ' ' a c e S Ä d i s p a i - â . r o ş a ţ a f e ţ r e i , 
pistruile, petele d e ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
I Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o feţă. 
jj c u r a t ă , f r a g e d ă , c a t i f e l a , t ă ş i fixiA ! 
|i De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Se capătă numai la însuş i fabricantul: n 
i; P r e p a r a t e l e m e d i c a l e ş i c i i e m i c e au f o s t p r e m i a t e în e x p o z i ţ i a n i -
IfTTTl A P T A ТПС S z e n t L á s z | ó - g y ó g y s z e r t á r j;gienicä i n t e r n a ţ i o n a l ă din 1 8 7 9 c u m e d a l i a de a u r , cu c r u c e a d e m s t a l 
I \ U Dix ГЛ L i A U W O — — M a k ó Ú j v á r o s — —ii f r a n c e z ă şi c u d i p l o m a de distincţie. 
= 1 borcan de crema Ideal 1 cor. 
Pudra Ideal 1 cor. Săpun Ideal TO fil. 
Comandele prin p o s t ă s e s a t i s f a c repede ş i punctual . 
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de mult apuse a stat în mijlocul nostru cs mo­
del al vieţii curate, transpirate de cea mai ge­
nuină iubire de neam, lege şi moşie. 
Privea asupra unei activităţi îndelungate, asidue 
şi pline de jertfe şi neobosit a muncit până 
aproape în ceasul morţii. 
A luat parte activă la toate momentele mai în­
semnate ale vieţii noastre naţionale şi bisericeşti 
din ultimele şase decenii aie istoriei noastre con­
timporane. Din marea adunare ţinută în 1848 pe 
Câmpul Libertăţii din Blaj a fost ales delegat 
pentru a prezenta Ia locul competent durerile şi 
dorinţele românilor şi la alegerea de deputat de 
astă-primăvara răzimat de baston a venit Ia locul 
de votare, aşteptând in ger ceasuri întregi să-t 
vină rândul ca să-şi dee votul pentru candidatul 
naţional. Cât cuprind în sine aceste două date ! 
Sunt doi genunchi de oameni! O vieaţă lungă, 
cinstită şi laborioasă, dedicată poporului şi bise­
ricei ! Ieri, Mercuri, seara la orele 5 a încetat din 
vieaţă după un scurt morb. 
înmormântarea se face azi Vineri, Ia orele 
2 din zi. 
Dumnezeu să-l odihnească unde drepţii se 
odihnesc. 
— R e g e l e L e o p o l d a l Belgiei a cumpărat 
castelul Balaincourt din departamentul Seine et-
Oise — unul dintre cele mai frumoase casteluri 
din Franţa. E într'adevăr vrednic de un rege şi 
de iubita Iui — sciie »Voss. Ztg.< Un Versailles 
mic. Parcul are întindere de 95 de hectare. E în­
conjurat cu zid ; în el se află copaci seculari, la­
curi, pârae, fântâni, pretutindeni podişuri, terase 
şi balcoane de marmură dau priveliştile cele mai 
încântătoare. E aci şi un templu al smorului. Ca­
stelul e jumătate în stil Ludovic al XVIiea, ju­
mătate Empire. întâiul proprietar al castelului a 
fost marchizul de Balaincourt. Decorurile sunt în 
stil Ludovic al XVI-lea. In catul întâiu şi al doi­
lea sunt sobe numai de marmoră. Proprietarul 
de azi al castelului, Boue, a cheltuit un milion 
şi jumătate, pe o rr ultime de obiecte de artă, pe 
cari le-a grămădit în castel. Baroneasa Vaughan 
nu vrea să ştie de mobile vechi, artistice. Ea 
vrea să fie totul modern. Deia castel e numai un 
ceas până fa Paris, iar pâră la Bruxelles, pairu 
ore cu automobilul. 
— Un i n g i n e r d a n e z , Orth, a făcut plan pen­
tru un tunet pe sub Beltul mare spre a legă 
Zeelanda cu Fionia, deia Korsor prin Sporgc la 
Nyborg. Cheltuiala va fi de 25 mil. de cor. şi lu­
crarea va fi g?ts peste patru ani. Mai mulţi mi­
niştri sunt pentru această lucrare. 
— C e n u ş e v u l c a n i c ă a venit peste Oceanul 
atlantic, tocmai din erat» rele Amerîcei centrale şi 
a căzut pe zăpadă în mai multe locuri în Ger­
mania şi anume într'un sai iângă Berlin, în altul 
în Pomerania şt în altul din Prusia răsăriteană. 
Cenuşa e ca vn praf de coloare neobicinuită şi 
a bătut Ia cehi, fiindcă oamenii nu pricepeau de 
unde a ajuns pe năsipul proaspăt şi deci alb. 
A căzut în timpul iurtunei delà 6 Ianuarie st. n. 
Institutul geologic ptusian, Invalidenstrssse 
Berlin, a cei ut să i-se trimită probe de astfel de 
cenuşe şi de aiurea de unde trebue să mai fi 
căzut în Europa. 
— In c imi t i ru l maimuţelor sfinte din Egipet 
Lortel şi Oalilard au găsit un cynocephal, pe ale 
cărui încheietori erau crescături osoase, deci avuse 
artrită uscată. Mal multe vertrebre îi erau lipite 
între ele, deci, în ciuda càldurei şi a uscăciunea 
aerului, maimuţa sfântă a suferit de reumatism 
îndelungat. Tot aşa s'a întâmplat şi cu berbecii 
sfinţi. 
Iată dar, că anima'e, ceri, deoarece erau sfinte, 
trăiau adăpostite ta umbră, nu făceau mişcare, 
mâncau din belşug, au păţit ca şi oamenii cari 
duc viaţă de acest fel. 
— Săpun d e viorea d e Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu Iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, arunci putem aşteptă, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpătă în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara in prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
A K . T E . 
B a r i t o n u l N i c o l a e Cor fescu . Sub acest titlu 
»Depesa Prahovei* scrie: 
După o serie neîntreruptă de succese repur­
tate în sttăirătale baritonul dramatic Nicolae Cor­
fescu, a fost nevoit ca toate talentele noastre mu­
zicale, să pribegiască întâi prin străinătate cu cele 
mai mari trupe de cperă spre a culege laurii pe 
care să n i l dea două în dar. 
Pe unde a trecut a fost primit cu braţele des­
chise şi dacă sr fi să cităm ziarele germane, cehe, 
ungare, ruse, sârbe, etc. cari au scris lungi arti­
cole pline de elogii Ia adresa artistului nostru ar 
trebui să scriem coloane întregi. 
Critici foarte pretenţioşi ca: Doctorii von Batka, 
von Bielschi, Sirgfcer etc. etc., din Viena, Praga, 
Budapesta, Odesa, Belgrad etc. din pana cătora, 
cu greu se scot laude, n'au esitat să-i consacre 
articole elogioase. 
Corfescu a cânfat cu cele mai cunoscute cele­
brităţi fiind totdeodată un demn partner cu Ivonne 
de Treville, Belincioni, Luisa Tetrazzini, De frate 
Bel Sorel, Mascagn', Fiancesckini, etc. etc., Iar 
actualmente Corfescu pentru dragostea de a con­
lucra la reînfîiţsrea Operei române s'a reîntors 
în ţară şi va cânta în Iura Martie în Bucureşti 
6 reprezentaţiuni de Operă în limba românească. 
Noi ploeştenii în seara de Mercuri, 23 lan. 
vom avea ocîziunea să apreciem plinătatea vocei 
sale, calitatea timbrului său, elasticitatea notelor 
şi puterea cu care le domină. 
Publicul nostru doritor de artă frumoasă este 
anunţat din timp pentru a-şi rezerva locurile. 
Delà judecătorii. 
Slovac osândit. Curtea cu juraţi din 
Budapesta a osândit ieri la 4 luni temniţă 
grea pe slovacul Gedeon Turzo, pentrucă 
într'o foaie umcrHscă slovacă a scris ver 
suri despre »îniemniţaţii din Rozenberg« şi 
îndeosebi despre preotul Hlinka. E de no­
tat că scrisese despre ei nainte ca luptătorii 
slovaci să fi fost osândiţi, ci pe când erau 
în temniţă preventivă. 
Turzo a făcut cerere de nulitate la Curie. 
• 
Osândirea a doui unguri selbatici. 
Curia din Budapesta a schimbat judecata 
adusă de Tabla din Arad în afacerea celor 
doui unguri, Burda István şi Neumann 
György, cari mai anul trecut au bătut cum­
plit pe dr. Romulus Pap ,în tren, care le o-
ferise prăjituri, dar ei ziseseră că vrea să i 
adoarmă şi să le ia banii. 
Pedeapsa lui Neumann delà 6 luni s'a 
redus la 3 luni, iar Burda István a primit 
6 luni, cât îi dedese tribunalul şi Tabla. 
ultime ißfermsfiiißL 
1 3 i r a c a . m e r ü . 
— C o m a s a r e a d in Ardea l . — 
Budapesta, 30 Ianuarie. După o discuţie 
la care au luat parte Sümegi Vilmos, care 
primeşte proiectul privitor la comasarea în 
Ardeal; Hinléder Ernő, care combate pro­
iectul; Zakariás János şi Mezősi Béla şi 
Ferenczy, raportor, jcari primesc proiectul, 
dieta a primit în general acest proiect. 
— Contra tendenţelor maghiare. 
Viena, 30 Ianuarie. In conferenţa ce s'a ţi­
nut ieri la primărie sub prezidenţia lui dr. 
Lueger, fiind de faţă şi miniştri Gessmann 
şi Ebenboch, partidul social-creştin s'a ocu­
pat şi de tendenţele panmaghiare. S'a adus 
la cunoştinţa partidului, că prim-ministrul 
Beck a spus: Niciodată nu li-se vor da un­
gurilor concesii cari să atingă câtuşi de pu­
ţin caracterul comun al armatei \ 
Bietul b a n . Zagreb, 31 Ianuarie. Banul Ratit; 
desminte ştirea răspândită în Croaţia că ar l 
dat concesie pentru deschiderea a 8 şcoli m 
maghiare. 
\ 
О е в р Д - ^ і л Ъ і г ч з г і . m a r i l o r p r e ţ 
f> r* i e t£» . r i . Bucureşti, 30 Ianuarie. In şdln| 
d e azi C a m e r a a p r i m i t cu 74 v o t u r i сой 
t r a 24 p r o i e c t u l d e l ege p r i n c a r e s e prt 
v e d e s u m a d e 15 m i l i o a n e despăgubii} 
p e s e a m a p r o p r i e t a r i l o r devas t a ţ i în răi 
c o a l a d e a s t ă p r i m ă v a r ă . t 
І 
K x p r o p r i c r e a j > o l o i i i l o i " . Ы 
lin, 30 Ianuarie. C a s a S e n i o r i l o r , d u p ă . 
d i s c u ţ i e p e c a r e a î n c e p u t o cardinali 
dr. K o p p , c o m b ă t â n d p r o i e c t u l d e exprl 
p r i è r e a p o l o n i l o r , d u p ă c e a vo rb i t t 
B ü l ö w , s u s ţ i n â n d p r o i e c t u l , a retriraţ 
p r o i e c t u l u n e i comis i i d e 2 5 , să-I ma i stf 
d i eze . 
BIBLIOGRAFIE. \ 
O carte de valoare. Sub titlul dej 
» Contracte Agricole în 1906«, — miniştri 
de interne al României publică o lucraif 
statistică importantă, datorită dlui Creangl 
Nu mai puţin de 884 contracte încheia! 
în diferite părţi ale ţărei, au servit de bazf 
lucrărei, cea mai complectă şi mai doc! 
mentată ce a apărut vre-odată, asupra mui 
cei agricole în România. Necesarele cum 
ştinţe pe cari studiul dlui Creangă le dă 
iveală, arată producţia mijlocie a proprii 
tăţei ţărăneşti, valoarea sa locală, preţul 
crului agricol, dijma, pătulele etc. 
Aceasta e o preţioasă contribuire la a 
noştinţa aprofundată a problemei ce o ai 
de rezolvat Corpurile legislative. 
Economie* 
B u r s a d e mărfur i şl e fec te d in B u d a p e s t 
Budapests, 31 Ian. Ш\ 
INOíEER?.A la Í ORA s 
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i i i i i i i f . 
La o distanţă de 12 kilometri delà Lugoj 
află de vinzare o moşie de 310 jughere 
tastrale din care jumătate adecă 150 ju-
ere sunt acoperite cu pădure, iar ceialaltă 
imâtate se târseşte la primăvară. 
Moşia se cuprinde în pf. la doauă par­
iié, cari sunt încunjurate de 6 comune 
distanţă de circa 400 metri, deci e situ-
i bine şi la drumul de ţară care o des-
irle în două părţi. 
Condiţiunile de cumpărare sunt foarte avan-
gioase aşa că cei cari doresc a avea un 
an frumuşel acomodat atât pentru agricul-
liă cât şi pentru creşterea vitelor apoi uşor 
ieftin, pot deveni proprietarii bunului ba 
niar şi aceia, cari l'al cumpăra pentru de 
specula mai departe cu el încă fac o 
impärare foarte rentabilă, deci reflectanţii 
erioşi pot să se adreseze ori la adminis-
aţiunea ziarului nostru ori la dl Dr. Con­
antin Manea, advocat Lugoj, de unde 
5t primi informaţiuni mai detailate. 
U n ; i r i r i t ' l i i c ă u t a t 
pentru 
= ' NEGUSTORI ' = — i 
in părţile locuite de români şi sârbi este 
BIRCA RĂSUCITĂ 
ntru ciucuri la oprege şi pentru ţesut de bra-
catrinţe şi mâsaie. Birca aceasta răsucită 
e glănţ (luciu) de mătasă şi ieste tare căutata 
în multe locuri. 
reţi muşte gratuit în 30 colori delà magazina 
de bircă a lui 
exandru Kocsis , farbar în N é m e t b o g s á n . 
jVíerzai Kálmán curclar şi şelar 




călărit, drum şi 
vânat, f r â n e şi 
biciuri, 
p r o c o v i ţ e pentru c a i 
fine şi ieftine, giaraantane de călătorie, gé­
a n t e de p i e l e , p o r t o m o n c i e , în mare 
asortiment. 
Preţuri ieftine. Ф 9 Preţuri ieftine. 
Dresări s e e f ep tuesc în m o d g r a b n i c şi 
prompt . 
Pentru desfacerea mai repede I 
Caspari Frigyes és Társai 
Medgyes (Nagyküküllő m.) 
recomandă cu preţ redus producte le 
şcoalei de pomi 
precum: 
pomi i cu s îmburi tari, tufe d e agrişi 
şi coacăze (ribiszke), smeură, fragi, tufe 
decorat ive , vlăstarî sălbatici d e p o m i 
fructiferi, pentru garduri vii, brazi şi 
trandafiri, etc. 
Preţ-curent se trimite gratuit la dorinţă. 
тштштштштяш 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong-Buziás œ 
**" e * * e j r i J a . * A c l i n n o u "BU 
ZJLJ expediază şl afară de cartel imediat cantitate efli d« nare 
л Л Й С Ш - О Й М В О Ш С - І Л С И Д О 
У / wchenlceşte curat şl natnral, în lichid din levorsls de ao-
v > r cid carbonic d'n baia ce lebră Buzlaş, pentru prepararea 
apel gazoase, peatrn restaurator) şi alte scoparl Indoitrlaie. 
1 1 C e l m a i a p e n i ţ e « s e i d e a s - b o n ï t » 1 1 
Extrasul certificatulni aaaikoi сЬѳшіоѳ ai iustitatulni de а exaatiuà g»« oale che-
mică mâncările şi bentnriie а. 1907 nr. 461s. ,Miroaal şi gaatal" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99*57%. in arma examinării s'a constatat e i acesta 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publica ţi рѳ baza conţmutaîai carbonic 
bogat se eralLûci de cel mai ban. Ca informaţii serveşte prompt: 
Biaronl de expedare d3 producte acïd-сагЬоиіое si ape minerais al ntaţianei 
blneare Muschong-Bnziîuj In flnziáe-Ffirdo. (MÜSCHONG-BTJZIÁSFÖBDÖÍ SZEK-
SAT MŰVEK ÉS ÁSYÁAYVIZEK 8ZÉTKULDÉSI TELEPE BUZIÁSFŰBDÓK). 
Adresa telegrafică: Muschong-Buziásfü-dö. Telefon interurban 18. 
Se caută 
un candidat de notar cu praxă în notariatul 
cercual Măndruloc. Salar anual 800 Cor. 
Qartir, încălzit şi luminat eventual şi acci-
denţii. A se adresa la subscrisul. Postul se 
poate ocupa delà 1 Febr. 1908. 
Valeriu Milovan, 
notar, Mondorlak, up Glogovácz. 
Jfj. 5zó'Hc Fcrcncz 
întreprindere de ţ ig lăr ie ş i placă. 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83. 
Aduc cu onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
de întreprindere de ţ i g l ă r i e . 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, 1ѳ 
executăm punctual. 
Cea mai mare întreprindere de 
felul acesta pe Alföld. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Çu stimă ! 
lfj. Szó'He }гпт, interpruor. 
Telefon 615. Telefon 615. 
SCHWALB KALMAN ES TARSA 
r. FABRICĂ D E CEASORNICE D E TURN :: 
B U D A P E S T 
Dembinszk i -u . 
32 . sz. 
Expozi ţ ie permanentă 
d e ceasornice d e turn. 
Privi legiu ecscepţ ional . 
Nenumărate adrese d e 
recunoşt inţăş i „distinc-
ţiune". 
W Preliminar gratuit 




• Sárga János 
:: argintar şi pregătitor de ob iec te artistice :: 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Telefon nr. 3 5 4 . — Telefon nr. 3 5 4 . 
Abundant provăzut cu 
ob iec te de aur, argint 
Щ> Í ?' petrii s cumpe . Pregă-
*f&m ^ I te?te ot felul de Iucrări 
' Q fcS£2ÍP I artistice: în aur, argint şi 
altfel de lucrări de artă 
maginetră. — Schimbări 
de aur şi argint, conform 
cursului zilnic. — Cu preţ 




cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător 
de frumos, cu adjustament plăcut liferează 
pe lângă plătirea în rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale *ы 
Varga Á r p á d , Makó. 
(Lädita de postă nr. 31.) 
•
F » r e ţ : c u r e n t m a r e ş i i l u s t r a t A 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . W 
Pag. 8. » T R I B U N A « Nr. 16 - 190Í 
„BIHOREANA" institut de credit şi economii societate pe acţii în Oradea-mare. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »BIHOREANA«, societate pe acţii în Oradea-mare, conform dis| 
ziţiei §-lui 19 din statute se invită la 
a noua a d u n a r e genera la o r d i n a r ă , 
care se va ţinea în Oradea-mare la 20 Februarie 1908 st. n. la 10 ore a. m. în localul institutului. 
O b i e c t e l e p u s e l a o r d i n e a z i l e i s u n t u r m ă t o a r e l e : 
Alegerea a trei membri pentru verificarea procesului verbal şi a trei scrutinători pentru actul de alegere. 
Raportul anual al direcţiunei. 
Raportul com. de reviziune despre examinarea computului anual, a bilanţului şi a propunerilor pentru împărţirea profitf 
Stabilirea bilanţului anual şi deliberarea asupra împărţirii a profitului. 
Fixarea preţului marcelor de prezenţă pe anul 1908. 
Determinarea scopului spre care, la propunerea direcţiunei, este a se întrebuinţa suma amintită în §-ul 61 punctul 
Fixarea plăţii membrilor în direcţiune şi comitetul de reviziune. 
Alegerea alor 5 membri în direcţiune pe termin de 6 ani şi a unuia pe 3 ani, apoi alegerea unui membru în comf 
tul de reviziune pe 1 an. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari la următoarele dispoziţii din statute: 
§ 24. Pentru folosirea dreptului de vot se recere, ca acţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiilor sale în cărţile institutului cel pujiá 
6 luni înainte de edunare şi cu una zi înainte de aceasta să depună pe iângă revers la direcţiunea institutului, respective la locurile désignas 
direcţiune, acţiile sale, eventual şi dovezile de plenipotenţă. \ 
Acţiile depuse la locurile designate de direcţiune, se vor luà în considerare numai încât rtverzalul despre depuntre cel mult în ziua § 
mergătoare adunării generale s'a depus la institut. ; 
In legătură cu dispoziţiile § lu i 24 din statute, avem onoare a notifica, că în şedinţa plenară direcţională ţinută Ia 23 Ianuarie 1908 pe 
depunerea, respective primirea acţiilor şi edarea documentelor despre depunere, s'au designat în acest an, respective au fost rugate, institutele Alf 
Victoria, Silvania, Economul, Oraviciana, Patria şi Timişiana. Ş 
Oradea-mare, 23 Ianuarie 1908. D i r e c ţ i u n e a i n s t i t i i t u l u j 









114 Cassa în numărar 
126 Giro Co. la Banca austro-ungară . . 
9l | Cassa de păstrare poştală 
107—117І Cambii de bancă 
108 Credite hipotecare pe amortizare . . 
98 Împrumuturi hipotecare pe amortizare 
34— 121JÍ Credite de cont curent 
92 Credite pe efecte 
122} Credite pe obligaţiuni cu cavenţi . . 
45| Efecte proprii 
47! Immobile 
25 Mobiliar şi recvizite . . . 5935.39 
Í 10°/o descriere 593.53 
i  .. 
Diverze conturi debitoare 
























8 4 - 95 
1 1 0 - 1 2 4 
36 
Capital social: 
emisiunea 1 600000.— 
din emisiunea II. a încurs 246116.— 
Fondul de rezervă* . . . 131139.62 
Fondul de rezervă pt. perderi 6804.43 
Fondul de penziuni** . . 24100.— 
Depuneri spre fructificare 
Cambii reescomptate 
împrumuturi hipot. pe amort. cedate 
Depozite de cassă 
Devidende neridicate 
Saldul intereselor tranzitoare . . . . 
Profit transportat . . 2578.17 












Fondul de rezervă cu dotarea anului acestuia se urca 1 
* Fondul de penziuni - * . « 
150.000 coroane. 
30.000 coroane. 













4]/2»/o interese după ratele plătite din 
emisiunea II 
4°/o interese după fondul de rezervă . 
Interese de reescompt 
Interese după împr. pe amort. cedate 
Interese după depuneri 
10°/o dare după interese de depuneri . 
Contribuţie . . 
Salare 
Spese curinte (tipărituri, porto, luminat, 
încălzit, telefon, etc.) . . . . . . 
Chirie 
Maree de prezenţă 
Descrieri 
Profit transportat din 1906 2578-17 




























Profit transportat din 1906 . . . . 
Interese : 
delà cambii de bancă 
^ credite hipotecare 
•> » pe efecte 
» pe obligaţiuni cu cavenţi 
de cont-curent . . . . 
> pe amortizare . . . . 
după capitale elocate la alte institute 
(70° /o scutite de dare) 
Venitul imobilelor (darea plătită) . . 
Inter, după efecte proprii (scutit de dare) 
Inter, de întârziere ale acţionarilor . . 
Proviziune 
















Oradea-mare, 31 Decemvrie 1907. 
Dr. Coriolan Pap, m. p. dir. exec. los i f Diamandi , m. p. prim comptabilt 
D I R E C Ţ I U M K A : L 
N l c o l a u Zigre, m. p. preş. los i f R o m a n m. p. Moise N y e s m. p. Petru Pántya m. p. Dr. Nico lau P o p o v i c i m.| 
Samuil Ciceronescu m. p. Andrei Horváth m. p. losif Moldovan m. p. f 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent şi l'am aflai în deplină regulă şi în consonanţă cu registrele institutului. | 
C O M I T E T U L D E R E V I Z I U N E : 
T o m a Păcală m. p. preş. Sava Ralcu m. p. Petru P o p e s c u m. p. Dr. Valerlu Hetco m. p. 
TIPOGRAFIA GEORGE ЛІСНГО, — AKAD. 
